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. un article ::J~cri t _ par moi er/ 1970 pour une au tre publ;ca tion, et que j e . · j 
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.· _ P;_ndant /l~s-ieu _qu_e~q~1es an~:.? .. s~- ~ e f~_: ·ed~~t~~ce .:~~ne f_1:l~licat~b_,.:_j 
--~-Bti11e~1~,9:1ns1,<nomm:, pub11e quatre. ro1s par annee s~us 1es auspcces de 1a I 
• - ..... ~'. ·~ t, ... '1, - - ~~ .... --- --- - ~ ----~-----· 
--- - Federetion '.Feminine Fran~Americaine, or:~anisation fondee a Lewiston en 
.---·-- ·- 195o :-Cett; -~organi
1
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, america1 ns de la Nouvelle Angleterre, et dans mon temps, 'i'lXJCX on comp ta it 
:· _ •. ' --- · --·--. I _ .._ ·, ·-- · ·- • ., •• ••• · - - ·• - - ----------~ - --- -·--·-------1 
:= ----·-meme des groupements de l' etat ~e New Y~rk. ___ ... I 
-- ----- ----- -·-ce-- Bu1~·etfi1e tart ecri t en rr~ncais ,parce ciu-, 11 s ··ad-ressa1 t aux I 
--- mernbres -ae ce~- groupementa qui par1a1ent cette 1angue de preference au cours- - I 
·· de 1eurs- reun-1ons ;-- -**atiis- aemande d, etre- rempla.ce '"Rediger 1e 13u11et1n-- - I 
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·--- nous -~e~~r .: ·~de····ce~ta.1 nes-·secret.~~·-res- qui - nous · e·nvoyal·en t des nouvelres de · ·
1 
-·-· leurs -group es,- un-messa.ge· ·de -·la ·-pres iden te-- de · 1a-·· r edera tion, - et une .. qui- se · · - --· I 
( 1 I 
.. cher~eai t - de -fournir -des - recettes - de · na.ture · a · i nteresser ·1es membF[ s. --·- - - ·· · I 
... -Le . temps -est venu, ·ou enco!!lbree par autres occupations, il me · 




pas a me demand.er__ de;( .. con tri buer et --zia:tctxerl[Z c' est ce que j e reproduis ·a.pre 
une semblable I 
__ vou s . dire _que·_c '~est _a _'la .demande- de - votre -redactrice que - j 'ai -commence -ces ·· --
1 
__ co lonnes. _.en __ mai _derni er-.. -.n.e .pensant jamaia-que . ca -durerais si - longtemps. - -- _-- --1 
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Savez-vol!s ce _g!,le c'est g_u_e_ d_~e_c_r_i_re? __________ ~ , __ - - .. -· --· .- - -- -1 
. ____ Qui _ ne 1 '_a _p~~- ~ssa_:Ye, si ce n' est qu_e 
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Maisfcelui qui ecr'it pour son gagne-pain sai t fort bien qu • il 
~ ;,t'Jut f~J;'.~~~ .:1' inspiration. Elle ne ··vient qu' en travaillant,qu' en persis tant. 
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' Il faut savoir etudier froidement ce qui a ete ecrit; e'en detacher 
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comme si · c'etait produit par un etranger. On corrige,on refait, on rejette, 
on ajou te, et tout cedi ~.e~t [mal'; :·1parce que, avant d'ecrire, on aurait du~ 
pens er et reflechir,pour que les idees remaniees pl1.1sieurs fois dans l' espri 
aient atteint un semblant de naturel,pour se traduire dans un langage simple 
et facile a accepter des la pre~iere lecture. 
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Miss Charlotte Michaud 
129 Wood Street 
> ' 
· ·:. , , Lewiston• ME 04240 
,. ~ · .; -·, Dear Miss Michaud: 
Last year at this time the Lewiston Public Library initiated a program 
of films, concerts and lectures which we called "LPL Plus". Since 
then, the stunning success of "LPL Plus" -- both in terms of the impact 
that it has had on the cultural life of our community and in ~erms of 
' the response that it has elicited from residents of both Lewiston and 
Auburn -- has earned for the Library and for the community a well 
. · '. ·: . deserved state-wide J"eputation. ,. 
: .. _ .. .,. , .,_ As you can see from the enclosed brochure• the response to last year's , 7 ,. 
program has encouraged us to expand our offerings by scheduling 
. ad~i;ional concerts and films. But the biggest "plus" of all this 
year is our sponsorship of thirteen school residencies of from three 
to five days each by each of the participating artists and 1111sicians 
·a program that will reach every child in the city's public schools. 
To meet the cost of the program, we applied for and received grants 
from the Maine State Commission on the Arts and Humanities, the Maine 
Humanities Council, and the City of Lewiston. We anticipate that we 
will have to raise approximately $7,500.00 of the $39,000.00 budgeted 
for the program by local subscription and we invite you to become a 
sponsor ($100.00), donor ($50.00), contributor ($25.00) or friend 
(under $25.00). Checks may be made payable to the Lewiston Public 
Library, and your gifts are tax deductible. 
Sincerely, 
Lewiston Public Library 
Library Director 
Enclosure 
